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Yunia Fida Fauziyyah/ A310160009. PROFIL TOKOH CERITA PADA 
KARANGAN FABEL SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 5 
SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. April, 2020. 
Profil dapat diartikan sebagai gambaran singkat tentang diri seseorang. Perlu 
diketahui bahwa sekarang banyak siswa yang hanya sekadar membaca tanpa 
memahami isi cerita secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan jenis-jenis binatang dan profil tokoh binatang yang terkandung 
dalam karangan fabel siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
penelitian ini diambil dari karangan siswa berupa fabel. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan teknik catat. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dokumen 
model etnografi. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
trianggulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jenis-jenis tokoh 
binatang yang terdapat dalam karangan fabel ada 29. Terdiri dari Kancil, Kelinci, 
Semut, Serigala, Kucing, Burung Merpati, Kura-kura, Tupai, Ayam, Singa, Rusa, 
Burung Elang, Belalang, Gajah, Siput, Bangau, Harimau, Monyet, Burung Gagak, 
Beruang, Kerbau, Domba, Burung Kenari, Kadal, Lalat, Burung Merak, Tikus, 
Kambing dan Anjing. (2)  Profil tokoh binatang yang terdapat dalam karangan 
fabel siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta adalah peran antagonis 
dan protagonis, mempunyai 17 karakter. Terdiri dari karakter ceroboh, iseng, 
cerdik, pemberani, perhatian, baik hati, penakut, jahat, sombong, sabar, tegas, 
pekerja keras, prihatin, iri, polos, ramah dan pantang menyerah. 
 















Yunia Fida Fauziyyah / A310160009. PROFILE OF STORY CHARACTERS IN 
THE CLASS VII FABEL OF STUDENTS IN CLASS VII OF SMP 
MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA. Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Surakarta. April, 2020. 
Profiles can be interpreted as a brief overview of someone's self. Keep in mind 
that now many students simply read without understanding the content of the 
whole story. This research aims to describe the types of animals and the profile of 
animal figures contained in the essay Fable class VII SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta. The type of research used is qualitative descriptive research. The 
source of this research data is taken from the student fable. The data collection 
techniques used in this study are the reading techniques and note taking 
techniques. The data analysis technique used in this study is the document 
analysis technique of ethnographic model. The validity of the data used in this 
study is trianggulation theory. The results of this research show that (1) The types 
of animal figures contained in the essay fable there 29. Consisting of Mouse Dear, 
rabbit, ants, Wolf, Cat, Dove, turtle, squirrel, chicken, lion, deer, eagle, 
grasshopper, elephant, snail, crane, Tiger, Monkey, Crow, bear, buffalo, lamb, 
canary, lizard, flies, peacock, rat, goat and dog. (2) The profile of animal figures 
in the essay Fable class VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta is a role of 
antagonists and protagonists who have 17 characters. It consists of sloppy 
character, fad, Ingenious, brave, considerate, benevolent, faint, evil, arrogant, 
patient, assertive, hardworking, concerned, jealous, innocent, friendly and never 
giving up. 
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